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ɍȾɄ 681.3;377.4 
ɊɈȻɈɌȺɁȾɈɄɍɆȿɇɌȺɆɂȼȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȱɃɋɂɋɌȿɆȱ 
ɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȲ 
ȺɄȺȾȿɆȱȲɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏɇȺɍɄɍɄɊȺȲɇɂ 
Ɍȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɉɩɢɫɚɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɪɬɚɥɭ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ». ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡɿɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɝɪɭɩɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɢɩɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ɂɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɂɚɩɢɬ).  
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ɉɩɢɫɚɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɪɬɚɥɚ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚɢɧɵ». 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; ɨɩɢɫɚɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɂɚɩɪɨɫ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɬɟɦɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (Ɂɚɩɪɨɫ).  
Resume 
The functional subsystem of the portal “Planning of scientific researches in the 
National academy of pedagogical sciences of Ukraine” is described. Analyze and 
classification  of documents from planning of scientific researches are made; the 
groups of users, which have licenses on working of separate types of documents, are 
determined; procedure of creation of documents is showed on the example of 
document Query for opening of theme of scientific research (Query). 
ȼȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ», ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɹɤɨʀ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [1] ɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» (ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɩɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ ɩɨɪɬɚɥɭ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɢɣ ɨɩɢɫ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɨɪɬɚɥɭ, ɹɤɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɿɫɧɭɸɱɭ ɩɚɩɟɪɨɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2011 ɪ.) [2] ɬɚ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɪɨɛɨɬɢ [3], 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɜ [4]. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɧɚɬɪɢɛɚɡɨɜɢɯɝɪɭɩɢ: 
1) ɝɨɬɭɸɬɶɫɹɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ; 
2) ɝɨɬɭɸɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
3) ɝɨɬɭɸɬɶɫɹɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɜɿɞɞɿɥɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ʀɯɲɚɛɥɨɧɢ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɲɚɛɥɨɧɢ, ɜɢɩɚɞɚɸɱɿɫɩɢɫɤɢɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɩɨɫɚɞ, ɧɚɡɜɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜɬɨɳɨ) ɿɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɭ, ɲɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɭɫɬɚɧɨɜɢɬɨɳɨ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɂɚɩɢɬ)ɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿɞɿʀ:    
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɩɚɩɤɢɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿ ɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
– ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɲɚɛɥɨɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɂɚɩɢɬ; 
– ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɜɦɿɫɬɭɩɚɩɤɢ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɿɧɲɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɞɨɝɨɜɿɪ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɬɨɳɨ). Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɜɟɞɟɧɨɜ [5]. 
Ⱦɨɫɬɭɩɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɬɿɥɶɤɢɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ – ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɫɩɢɫɨɤ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ. Ⱦɨɡɜɨɥɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɩɨɫɚɞɨɜɢɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɜɩɪɨɰɟɫɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɢɞɿɥɟɧɨɝɪɭɩɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɫɩɿɥɶɧɿɩɪɚɜɚɧɚ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
– ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɇȺɉɇɬɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀɦɨɠɭɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ 
ɜɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ (ɚɤɚɞɟɦɿɤɫɟɤɪɟɬɚɪ ɿ ɭɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ) ɦɚɸɬɶ 
ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɜɫɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɇȾɊ,  ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ,  ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɡɚɫɿɞɚɧɶɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɀɭɪɧɚɥɭɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɇȾɊ 
ɫɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; 
– ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ) ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɜɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɇȾɊ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɿ; 
– ɤɟɪɿɜɧɢɤɇȾɊɫɬɜɨɪɸɽ, ɪɟɞɚɝɭɽɿɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɜɨɽʀɇȾɊ; 
– ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɧɚɭɤɨɜɨʀɱɚɫɬɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɢɫɬɜɨɪɸɽɿɪɟɞɚɝɭɽɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɬɚɧɨɜɢɿɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɭɫɿɯɇȾɊ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɿ. 
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